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Abstract The purpose of this study is to investigate the actual state of development of nursery facilities from 
the viewpoint of conversion and re-composition and to consider the problem of facilities development. The results 
can be summarized as follows: 1) non-registered childcare facilities have shifted to licensed nurseries. 2) The 
Municipal-level childcare services are often part of other facilities, for example, apartment houses and buildings 
for rent. In addition, private stores and offices are often converted into nursery facilities. 3) Nursery facilities are 
refurbished to set up the facilities necessary to start a childcare business. However, as for the environment of 
the childcare rooms which were converted or re-composed, the satisfaction with nursery facilities was low. The 
problem is to secure a high quality environment for the benefit of the children. 
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建築年について図 6 と図 7 に示す。構造は，RC 造



























図８ 場所の選定  
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図 11 改修工事費 
 
図 12 単独・複合施設の別（n＝318） 
 




















































図 10 保育事業開始時の改修工事内容 
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図 14 既存施設・建物の転用・新築の別 
 
図 15 転用した既存施設・建物の用途 
 
図 16 単独・複合別屋外遊び場の有無 
 
図 17 新築・転用別屋外遊び場の有無 
 
図 18 環境評価（n=316）（全体） 
































































































不満足 やや不満 普通 やや満足 満足
既存建物の転用，複合化による保育施設の施設整備の現状 













































図 19 単独・複合別環境評価 
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